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ÏSLICHTIUG VAU KASKOMKOMMEES. 
Inleiding. 
Bij vorige proefnemingen "bleken voor de belichting van jonge 
komkommerplanten fluorescentie-buizen beter te voldoen dan hogedruk-
S kwiklampen.Baar de opkweek van komkommer-plaat®«. gewoonlijk in vrij lage 
kassen op tabletten plaats vindt, kan de munimum hoogte van 1m die voor 
het verkrijgen van een goede lichtverdeling bij h.d. kwiklampen ver­
eist is, meestal niet worden bereikt. Het ophangen van deze lampen in de 
nok van de kas geeft vaak veel lichtverlies. Bovendien kan door de 
geringere lichtbehoefte van komkommers de afstand tussen de lampen 
dubbel zo groot zijn als bij tomaat hetgeen de li chtve i-deling evenmin 
ten goede komt. 
Bij deze proef waarbij het hoofddoel waw om na te gaan hoelang 
belichting bij komkommers moet worden voortgezet, om een zo groot mo­
gelijk effect te verkrijgen werden fluorescentie buizen gebruikt. 
Daar toepassing van een railsysteem zoals dit bij hogedrukkwiklampen 
in gebruik is, het grote voordeel biedt dat met het halve aantal lam­
pen kan worden volstaan, werd tevens na gegaan of het op het proefbe­
drijf ontwikkelde systeem met fluorescentie buizen goed voldeed. Het 
vorig jaar werd opgemerkt dat bij belichting van 1-13 uur het resul­
taat iets minder goed was dan bij belichting van 13-1 uur. Eet vermoede! 
bestaat dat hierbij de temperatuur, die in de namiddag gewoonlijk 
haar hoogtepunt bereikt, een belangrijke rol speelt. 
Met behulp van een thermograaf is het temperatuurverloop gedurende 
een gedeelte van de opkweektijd nagegaan. 
De proefopzet. 
De behandelingen wélke de planten hebben ondergaan zijn de vol­
gende : 
1. Contrôle. 
2. Belichtvan 1-13 uur tot 8 dagen voor het uitplanten. 
i 
3. Belicht van 1-13 uur tot 4 dagen voor het uiiplantan. 
4» Belicht van 1-13 uur t<pt het uitplanten. 
5- Belicht van 13-1 uur tot het uitplanten. 
Voor elke behandeling werden 40 planten gebruikt. Elke groep planten 
werd bij het uitplanten over 4 parallellen verdeeld. De proef werd mit-
gevoerd op het "bedrijf van Fr. Lelieveld Haagweg Loosduinen. 
2.  
Opkweek. 
Op dec. werd gezaaid, hiervoor werd een Spotvibij ras gebruikt. 
Enkele dagen na de opkomst werden de planten verspeend op. december 
werd met belichten begonnen. 
vri 3 
De eerste dagen verliep de groei goed, daarna werd het blad geleidelijk 
donkerder van kleur en stugger. Grondonderzoek wees uit dat de grond een 
en veel keukenzout , . . 
hoge gloeirest bezat. Door meer water te geven en de potten bij te vul­
len met een mengsel van staalgrond en turfmolm herstelde de groei zich 
geleidelijk. Bij het uitplanten vertoonden de planten een vrij goede 
stand. 
Belichting. 
De belichting vond plaats met fluorescentie buizen van het 40 Y/ type 
lichte kleur, 3500°K fabrikaat A.C.E.C. Deze lampen werden op een hoogdse 
van 45 om boven de planten gehangen. De afstand tussen de buizen bedraeg 
65 cm. De armaturen waren dwars t.o.v. de kas twee aan twee achter elkaar 
aan een houten balk bevestigd. In het midden werd deze balk opgehangen 
aan een verbindingsbalk die aan de bovenzijde was voorzien van een in­
richting waarmee het langs een rail beweegbaar was. De uiteinden van de 
r 
horizontale balk waaraan de armaturen bevestigd waren, werden ondëling 
door latten verbonden waardoor als het ware een raamwerk ontstond. Het 
geheel was vrij stevig en kon op eenvoudige en gemakkelijke wij se voort­
bewogen worden. 
Op dec. werd met belichten aangevangen en verder uitgevoerd als 
onder proefopzet beschreven. 
Lichtme tingen. 
Op 13 jan. 1954 werden 's avonds om half $ lichtmetingen verricht. 
Hierbij bleek dat midden onder de lampen de lichtsterkte 600 k 610 lux 
bedroeg, terwijl §40 à© lichtsterkte bij de verbinding van ;2: lampen 
aa gemiddeld 540 en aan de uiteinden van de lampen dus aan de rand van 
het tablet 260 tot 3ó0 lux bedroeg. Tussen de lampen in was de licht­
sterkte slechts weinig lager dan onder de lampen. De lichtverdeling 
dus gunstig worden genoemd. (Bijlage 1). 
Temperatuurwaarnemingen tijdens de opkweek. 
Vanaf 30 december tot 15 januari werd met behulp van een thermograaf 
het verloop van de temperatuur geregistreerd. Deze gegevens zijn per 2 
uur gemiddeld op bijlage 2 vermeld. Hieruit blijkt dat de temperatuur 
om +_ 6 uur in de voormiddag het laagst is (20.o - 25«5° C ) en ® + 2 
uur in de namiddag het hoogst (21,5-34°C). Dientengevolge lag de temperatu 
van 0 tot 12 uur gemiddeld tussen 21 en 25 j5°C en van 12 tot 24 uur 
3 
tussien 21 en 28°C. Gemiddeld "bedroeg het temperatuurverschil tussen 
0-12 en 12-24 uur 2,4°C» Aangezien de lichthoeveelheid in de namid­
dag eveneens aanmerkelijk groter is dan in de voormiddag mag wel als 
vaststaand worden aangenomen dat beide factoren tesamen een gunstige 
kunnen 
invloed uitoefenen op de groei  en de opbrengst. 
Waarnemingen na het beeindjgen van de belichting. 
Juist voor het uitplanten werden van 10 planten per groep het 
aantal bladeren, de lengte van de interno.d :i.8n en ds* lengt* va.n do 
bladeren bepaald (zie bijlage 3)» 
In onderstaande tabel zijn de gemiddelde cijfers per plant weer­
gegeven. 
No-. Behandeling. Aantal Lengte van Lengte v.h. 
bladeren de interno- blad in cm. 
diën in cm. 
1 Contrôle. 4j3 2,1 8,0 
2 Bel. tot 7 dagen voor het uitpl. 5j7 2,3 8,9 
3 Bel. tot 3 dagen voor hei*'uï^pïV'r^5»6 2,2 8,8 
4 Bei. tot uitplanten (l-li%u^)uur^5j8 2,5 9>1 
5 Bel. tot uitplanten (13—1 uur) £,1 3,1 9j4 
Uit deze cijfers blijkt dat de belichte planten zowel wat het aan 
tal bladeren, de lengte ven de internodi§n en de lengte van de bla­
deren betreft boven de onbelichte planten uitsteken. In het algemeen 
kan worden gezegd dat de de planten krachtiger gegroeid waren naar­
mate langer werd belicht.Alleen de ^roep welke tot 3 dagen voor het 
uitplanten werd belicht valt een klein beetje uit de tèon. De verschil 
len tussen belicht tot 7 dagen voor het uitplanten en belicht tot het 
uitplanten zijn vrij gering zodat men zich alleen op grond van deze 
cijfers reeds af kan vragen of voortzetting van de belichting tot het 
uitplanten economisch verantwoord is. Duidelijker was het verschil 
tussen de groepen 4 sn 5 die beide tot het uitplanten werden belicht 
doch waarvan groep 4 van 1-13 en groep 5 va-n 13-1 uur werd belicht. 
Bij  laatstgenoemde groep was het  aantal  bladeren zowel a ls  de lengte 
van het blad het grootst. Als vermeld, moet dit waarschijnlijk geweten 
worden aan de hogere temperatuur en de grotere natuurlijke lichtsterkt 
in de namiddag.  
De teel t .  
Op 20 jan. werden de planten in de kas uitgepoot.Zie plattegrond 
(bijlage 4)» Wegens plaatsgebrek konden bij de 4 parallellen van de 
contrôle slechts 8 in plaats van 10 planten uitgepoot worden. Overiger 
verliep het uitpoten volgens plan. De.groei van het gewas was vanaf het 
hegin goed te noemen. 
Opbrengst. 
De oogst hegon hij alle behandelingen in de week van 3-9 maart. 
Heeds spoedig werd een duidelijk verschil tussen de belichte groepen en 
de contrôle waargenomen. Zoals uit onderstaande tabel blijkt bedroeg het 
verschil tussen de belichte en de ' onbelichte groepen na 4 weken 
gemiddeld 1 komkommervrucht per plant. Na 6 weken was dit verschil tot 
ruim 1,5 vrucht per plant gestegen» Daarna1 namen de opbrengstverschillen 
geleidelijk af. gtuks per 1Q planten 
Ho. Behandeling. na 4 weken na 6 weken 
1 Contrôle. 37» 8 87,5 
2 Belicht tot 7 dagen voor fa;et uitplanten 1-13 uur 45>2 102,5 
3 Belicht tot 3 dagen voor het uitplanten 1-13 uur 48»5 *104» 5 
4 Belicht tot het uitplanten. 1-13 uur 45>0 105»0 
5 Belicht tot het uitplanten. 13-1 uur 47»2 1 0 2 , 2  
Het verschil in opbrengst tussen de verschillende belichte groepen was van­
af het begin van de oogst gering. De beide tot het uitplanten belichte 
groepen bleven de eerste weken iets in opbrengst achter bij de overige be­
lichte groepen. Ha de 4e week gaf behandeling 4 (belicht tot het uitplanten 
1-13 uur) een belangrijke opbrengst verhoging te zien terwijl de van 13-1 
uur eveneens tot het uitplanten belichte groep iets ten achter bleef. 
Behandeling 3* belicht tot 3 dagen voor het uitplanten gaf gedurende de 
eerste oogstperiode de beste resultaten. Belichting tot 7 dagen voor het 
uitplanten gaf vanaf het begin van de oogst tot het einde van de oogst-
waarnemingen een gelijkmatig gunstig resultaat. 
Uit deze gegevens (zie ook bijlage 5? 6» 7 en 8 ) blijkt dat wanneer» 
zoals bij deze proef het geval was, op het juiste tijdstip wordt uitgeplant 
het weinig verschil uitmaakt of de belichting tot 7 of 3 dagen voor het 
uitplanten of tot het uitplanten wordt voortgezet. Het is niet geheel 
duidelijk hoe het enigszins afwijkende gedrag van behandeling 0 ( belicht 
tot het uitplanten 13-1 uur) verklaard moet worden, temeer daar deze groep 
bij het uitplanten de beste indruk maakte. 
f 
Kwaliteit. 
In onderstaande tabel is per 10 planten van elke behandeling aange­
geven hoeveel vruchten van elke kwaliteit na 9 weken waren geoogst. 
Sortering. 
Beh. I II III IV fijn stek grof stek afwijkend totaal 
1 79 38 11 3 3 3 2 139 
Beh. I II III 17 gijn stek - grof stek afwijkend 
2 86 29 14 6 5 3 3 
3 81 35 14 5 2 4 2 
4 99 27 10 4 2 3 1 
5 95 30 13 2 3 3 2 
146 
143 
146 
148 
Hieruit "blijkt dat "bij de behandeling 4 e*i 5 ("belicht tot hat uitplan-
ten) het aantal vruchten "behorende tot sortering I het grootst , wasu.l. 
resp. 67,8 en 64»2. Bij de groepen 2 en 3 resp. belicht tot 8 en 4 dagen 
voor het uitplanten bedroegen deze percentagesachtereenvolgens 5859 en 
56,6 terwijl het percentage 1e soort bij de onbelichte groep 56»8 bedroeg. 
Uit deze weliswaar kleine- verschillen zou kunnen worden afgeleid dat ver­
korting van de belichtingstijd de Bwaliteit in ongunstige zin iets bein­
vloeit 
Samenvatting. 
Uit deze proef, waarbij werd nagegaan tot hoelang voor het uitplanten 
jonge komkommerplanten belicht moeten worden, is gebleken dat wanneer op 
het juiste tijdstip wordt uitgeplant het praktisch gesproken geen verschil 
maakt o? tot 7 of 3 dagen voor het uitplanten of tot het uitplanten wordt 
0 belicht. Wel bleek de kwaliteit uitgedrukt in het percentage 1 soort bij 
de groepen die tot het uitplanten werden belicht iets groter te zijn dan 
bij de beide korter of in het gehael niet belichte groepen. 
1954. 
T.Dijkhuizen. 
sept '57. 
J.W. 
Bijlage 1. 
Plattegrond, tijdens de opkweek. 
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Bijlage;  2.  
ffagverloop van Ae luchttemperatuur per 2 uur. 
Lelieveld 1953~'54* 
K.K. 0-2 
uren 
2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 totaal gem. 
30/12 
30/12 22/1 21 21 23, ; 21 23/t 130,0 22 
I/I 21/1 21 20/1 21/t 24/t 27 136,0 23 
2/1 22/t 21/i 20 20 2 o/i 24/t 129,0 21/t 
3/1 21/fr 20/I 21 21 2® ; 21/t 125,5 21 
4/I 
S/1 23 22/t î 22/t 21/t 21 25/i 136,0 23 
6/1 23 22/ i  22 21/t 21 25 135,0 22/i 
7/1 25 24/t 24 23/t 25/i 29/i 152,0 25/i 
8/1 23/t 23 23 22/t 21 26/t 139,5 23 
9/1 22/I 23 23 22/i 22 22 135,0 22/i 
10/1 22 23 23 22 21/t 25/i 137,0 23 
11/1 22/i- 21/i | 21 20/t 20 21 126,5 21 
12/1 21/t 21 /t : 22 23 25/i 25/i 139,0 23 
13/1 23 It 23 ; 22 21/t 21 21/t 132,5 22 
14/1 21 21/i I 22/t 22 24 27 138,0 23 
15/1 24/% 23 22 21/f 20 25 136,0 22/t 
i 
• I 
Bijlage:  2.  
0-2 2-4 4-6 
30 30 23/t 
24/t 24/t 23/t 
33 .34 28/t 
31 32/1 23/t 
26 23/t 23 
26/1 25 23 
31 29/1 23 
31/1 30/t 28/1 
31/ir 32 27/# 
32/t 31 28 
21/t 24 22 
26 27 25/t 
27 26/1- 25/i 
26 24/t 24 
22/t 21/t 21 
3o/t 27 24/t 
27/t 27/t 26 
8-10 10-12 totaal gem. 
22/i 22/t 152,0 25/t 
23/t 23 143,0 24 
24 23 168,5 28 
/ »> 
21/t 22 152,5 25 
22/1 22/t 140,5 23/t 
24 23/t 146,0 24/t 
21 22/t 149,0 25 
25 25 167,0 28 
25 24 166,5 28 
25 23/t 166,0 28 
22/t 21/t 134,5 22,5 
23 22/t 148,0 25 
23 22/t 148,5 25 
*ï|C
4 
OJ 
24 147,5 24/t 
90 /-?-
" - u /  &  21 127,5 21 
24/t 25 155,5 26 
23/t 23 151,5 25 
6-8 
22/t 
24 
26 
22 
23 
24 
22 
26/t 
26/s 
26 
23 
24 
24 
24/t 
21 
24 
24 
1 a Contrôle. 
Bij lage:  3.  
pli int le ngte internodiën p ant lengte blad 
lo. 
£ 
1 2 3 4 5 6 totaa] Gem Ho. 1 2 3 4 5 6 totae-lGe: 
• 
Tc 
Ge 
• 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1-5 
3.5 
2.2 
2.5 
3.0 
3.5 
1.8 
2.5 
2.3 
2.8 
1.3 
0.8 
1.0 
1.0 
1.2 
1.4 
1.8 
1.8 
1.5 
1.6 
0.8 
1.0 
1.2 
1.4 
2.0 
3.4 
2.5 
2.3 
1.5 
2.5 
2.3 
3.8 
3.2 
T 
3.6 
5-3 
4.4 
7.2 
10.0 
8.3 
6.1 
9.8 
5.3 
6.9 
1.2 
1.8 
1.5 
1.8 
2.5 
2.8 
2.0 
2-5 
1.8 
2.3 
Ltpl 
2.3 
1.7 
2.0 
2.2 
2.3 
2.6 
2.4 
2.5 
2.5 
2.4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
q 
10 
5.1 
6.2 
4.5 
3.3 
4.5 
5.2 ' 
4.5 
4»5 
4.5 
4.6 
8.5 
1.0 
8.5 
8.4 
8.4 
0.8 
8.5 
9.4 
8.6 
9.4 
9.0 
3.5 
0.6 
1.3 
1.2 
O.5 
1.4 
O.9 
O.5 
0.6 
5.2 
4.4 
6.5 
10.0 
9.9 
7.0 
10.4 
11.3 
8.5 
10.3 
4-5 
6.5 
6.3 
27.8 
30.1 
30.1 
37-5 
40.5 
33-5 
34.8 
42.4 
32.1 
34-9 
•7. 
7. 
7. 
7. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
8. 
t: 
n: 
2a 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
?ot: 
ïem. 
»5.6 13.4 18.6 9.3 _ - 66.9 Tot: 
Gem; 
aten. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Tot: 
Gem. 
L 2de 
46.9 91.5 104. 38 17.3 - 343.7 
2.6 
ACE 
1.5 
1.5 
1.5 
1.2 
2.0 
2.1 
1.8 
2.0 
2.0 
1.9 
1.3 
C be: 
1.3 
1.3 
1.3 
1.6 
2.0 
1.7 
1.6 
1.8 
1.5 
1.4 
1.9 
.icht 
4.1 
1.5 
1.8 
2.3 
2.0 
2.1 
2-3 
2.3 
1.6 
1.6 
3.1 
tot 
2.3 
2.3 
3-6 
3.6 
3.2 
4-4 
3.8 
3.4 
3.7 
3.4 
7 cü 
2.0 
1.8 
2.3 
2 • 6 
3.2 
3.6 
3.5 
gen 
2.1 
voor u 
9.2 
8.6 
10.0 
11.0 
9-2 
12.9 
9.5 
12.7 
12.4 
11.8 
4.7 
1-13 
5.2 
4« 6 
4» 5 
1.6 
4.5 
4' 6 
4-5 
4.4 
5.0 
4.8 
9.2 
• 
9.8 
8.9 
9.3 
I0.3 
I0. 2 
11.2 
9.O 
8^3 
8.3 
8-5 
10.ï 
12.2 
11.6 
12.4 
12.0 
12.4 
8.7 
11.4 
12.1 
11.7 
12.2 
8.4 
i 2.6 
11.0 
11.5 
12.6 
11.4 
2.3 
1.6 
2,2 
12. 
1.7 
5-8 
10.c 
9.5 
8.2 
8.5 
8.6 
4-5 
8.7 
10.5 
1-10.8 
10.4 
5.6 
4.3 
5.0 
5.0 
7.0 
8.0 
8.0 
8.0 
49.8 
51.2 
50.2 
50.0 
47.1 
46.3 
4 "j « 2 
54.5 
56.2 
55.6 
1Q 
3. 
3. 
D •j m 
?. 
7. 
•"> , 
?. 
? . .  
? . .  
17.5 5-5 21.6 33.1 19.0 I07.3 43.7 93.8 M6ÏÏ 19. >8-9.7 42.! 506.1 
1.8 1.6 
s ' 
2.2 
ste : 
i 
3.8 
.ntei 
2.7 
nodi î tu 
2.3 
ïsen 1i te 6 
4.4 
blad. 
9.4 11.' 11. 
* 
) 9.C 6.1 8.9 
3a. A C '3 C. belicht $ot 3 dagen voor uitplanten. 1-13-
Ï lan" ! 1 engte internodiën planl lengte blad 
Ho. 1 2 3 
I 
4  ! 5  6 Totaal Gem Ho. 1 '2 3 4 5 6 
Totaal Ge: 
1 1.8 1.4 1-5 2.5 7.2 1.8 1 4-5 9.7 11.2 0.2 6.6 42.2 8.4 
2 1.6 1.5 2.0 3.0 I 8.1 2.0 2 4.7 8.9 12.S 1.6 8.5 46.5 9.3 
3 2.0 1.5 1.8 4.0 2.6 11.9 2.4 3 4.4 8.5 11.2 1.6 9.2 5.4 5O.3 8.4 
4 1.3 1.3 1.5 2.4 3.2 9.7 1.5 4 3.0 6.8 12.2 1.5 11.5 9.3 54.3 9.1 
5 1.5 1.8 2.2 3.0 3.0 11.5 2.3 c; J 5.7 9.5 11.6 1.8 9.7 7.5 55-8 9.3 
6 2.1 2.0 2.2 3.3 9-7 2.1 6 4.4 9.0 11.2 1.2 9.0 44.8 9.O 
7 1.4 1.0 1.6 2.8 3.0 9.8 2.C 7 4.O 9.2 12.5 2.0 9.8 5.8 53.3 8.9 
8 1.5 1.3 1.5 2.4 3.8 10.5 2.1 8 4.4 8.2 11.1 1.4 10.9 8.6 55-2 9.2 
9 2.2 2.0 2.3 4.5 2.9 13.9 2.c Q s 4.5 8.6 11.S 1.7 9 - i  5.2 51.2 8.5 
• 10 2.3 2.4 2.3 3.9 10.9 2.'/ 10 4.O 8.0 10.2 0.8 4.9 37.9 7.6 
r 'ot: 17.7 16.2 19.C 31. 5 18»5 103.2 Tot: 43.6 56.4 1165 138 89.4 41.* 491-! 
c em: 1.8 1.6 1.S 3.2 3.1 2.2 Gem: 4.4 8.6 11.7 11.; 8.9 7.0 8.8 
4a bel: cht tot het 1 titpl ante: u 1-1; . 
1 1.3 1.0 1.8 1.0 1.8 6.9 1.4 1 4.3 8.8 12.0 11.* 8.6 5.0 50.3 80/ 
2 1.8 1.8 2.3 4.5 4.0 14.4 2.9 2 4.3 9.2 12.6 12.1 .10.0 5.7 54.2 9.c 
3 2.0 1.2 1*6 3.5 3.0 11.3 2.3 3 5.2 9.3 12.2 12.5 10.0 ,6.8 5^.3 9.' 
4 2.0 1.6 1.8 3.0 8.4 2.1 4 3.3 9-4 12.2 10.ï 7.5 42.9 8.É 
5 2.0 1.5 1.8 4-2 2.0 11.5 2.3 5 4.5 9.7 11.7 12w 10.2 5.6 54.1 9.C 
• 6 2.3 2.0 2.5 4.4 2.9 14.1 2.8 6 4.5 9.2 II.9 1 1 . s  12.0 9.0 58.5 9.5 
7 2.0 1.8 2.5 4-3 4» 6 15.2 3.0 7 5.1 9.2 12.2 12.' 10.8 7.1 §6.5 
8 1.9 2.0 1.8 4.2 4.0 13.9 2.8 8 4.5 8.9 12.2 12.C 10.8 8.0 56.4 9.; 
9 2.0 1.8 2.7 4.3 2.8 13.6 2.7 9 4.4 9.7 12.0 2.0 9.8 5-5 53.4 8.$ 
10 2.0 2.0 2.0 3.9 9.9 2.5 10 4.O 7.7 1-1.1 12.1 9.O 43.9 8.5 
Tot 1193 1 6 . - ,  20. £ 37.3 26." 119.2 Tot: 44.I 9 1 . 1  1201 119É 987 527 526.5 
( rem: 1.9 1.7 2.1 3.7 3.1 2.5 Ge:n : 4.4 9.1 12.0 12.C 9.9 6.6 9.1 
5a belicht tot het uitplanten 13-1» 
slant lengte internodiën plant lengte "blad 
No. 1 2 3 4 5 6 Totaa L^en 3So. s 1 2 r 3 4 5 
6 7 Tot Gem 
• 
• 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Tot: 
}em: 
| 
l 
i 
; 
1.5 
2.5 
2.3 
2.0 
1.8 
3.0 
2.5 
3.0 
2.8 
2.9 
2.0 
2.0 
2.5 
1.5 
1.3 
2.2 
1.8 
2.5 
2,2 
2.2 
2,6  
3.0 
2.0 
2.8 
2.0 
2.3 
2.2 
2.8 
3.0 
2.5 
5.0 
5.2 
4.5 
4.0 
4.0 
4.5 
4« 3 
5.7 
6.0 
5.6 
2.3 
2.6 
2.3 
2.5 
2.8 
5-5 
3-3 
3.2 
6.C 
4.4 
3.0 
13-4 
15.3 
11.3 
12.6 
11.6 
14.8 
20.7 
17.3 
17.2 
22.2 
2.r 
3.' 
2 . I  
2.! 
2.. 
3.( 
3«! 
3»! 
3.. 
3. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
• 9 
1'0 
Totî ! 
Gem: 
5-4 
6. ' 
5.7 
5.2 
5.0 
6.1 
3.9 
4.9 
5.0 
5.0 
0.5 
I0.0 
11.7 
10.6 
10.0 
11.0 
9.4 
10.2 
10.1 
9.7 
14»! 
12.! 
12.. 
Î.0 
12. 
13P 
3.2 
3.2 
3.0 
3.3 
12. 
12. 
H. 
12. 
1Î5 
123 
12. 
13. 
12. 
12. 
8.6 
8.2 
:9.2 
>7.5 
8.5 
8.5 
f9.1 
1-8.3 
3110' 
4.5 
5.2 
4-2 
5.0 
4« 6 
8.9 ! 
4.7 
4.5 
7.5 : 
r -  ^  -90.  
54.' 
53.' 
52-! 
52.; 
55-! 
.0 65.' 
55.1 
53,3' 
.8 73.: 
9.4 
9.1 
10. é 
8.£ 
8.1 
9.: 
9.: 
9.: 
I.9 
10.Î 
24.3 Î0.2 25.2 48.8 30. 5V7.4 156.^ i2.3' 
5.2 
032 
10.3 
I3Q2 271 $07 591 i 8 5714 
2.4 2.0 
1 
2.5 
, 
4.9 
s 
3.4 3.7 3.1 13.0 I2.7 9.1 6.6 < .. 9. H-
Plattegrond na het uitplanten. 
i 
f 
j 50 8 pl. 1A 
j 4C 2A 
3C 3A 
2C 4A 
1C • 
1—
l 
P* c
o 
5A 
52) 8pl. 13 
4D 2B 
33 3B 
23 43 
1D 8 pl. 5B 
? Contrôle. 
2 Belicht (1-13 uur) tot 8 dagen voor 
het uitplanten. 
3 Belicht C1—13 uur) tot 4 dagen voor 
het uitplanten. 
4 Belicht(l-13 uur) tot uitplanten. 
5 Belicht (13—1 uur) tot uitplanten. 
pad 
Bijlage 5.  
De opbrengst per parallel en totaal per groep (40 planten), 
gesommeerd per week. 
1. Contrôle. 
Week 3 D Totaal A B C D . To ta 
3 8 3 2 16 
17 22 19 12 70 
27 40 28 25 120 
40 58 42 41 181 
68 92 72 74 306 
95 126 105 84 410 
105 136 115 101 457 
132 160 129 126 547 
140 167 133 138 578 
2. Belicht tot 7 dagen 
voor het uitplanten (1 — 13 uu 
3 t/m9 m. 
16 maart 
23 " 
30 M 
6 april 
13 ,! 
20 " 
27 M 
4 mei 
1 6  
24 
34 
48 
82 
101 
130 
137 
10 
12 
27 
42 
81 
109 
124 
146 
153 
'4 
5 
ü 
37. 
57 
88 
100 
128 
1146 
• 6 
7 
18 
38 
64 
71 
88 
108 
120 
24 
40 
77 
151 
250 
350 
413 
512 
556 
3« Belicht tot 3 dagen 
voor het uitplanten (1—13 uur 
Week A 
3 t/m9 m. 
16 maart 
23 " 
30 '1 
6 april 
13 " 
20 " 
27 r' 
4 méi 
3 
18 
37 
54 
85 
119 
131 
143 
152 
2 
21 
35 
56 
88 
117 
124 
149 
168 
5 
18 
32 
A 9 
65 
94 
104 
124 
127 
D 
17 
28 
42 
68 
88 
97 
102 
123 
Totaal 
18 
74 
132 
194 
306 
418 
456 
518 
570 
4. Belicht tot uitplanten. 
(1-13 uur), 
A B C 3 Totaa 
7 4 8 5 24 
21 11 16 12 6c 
27 21 30 27 105 
51 43 44 42 18c 
80 82 77 80 319 
112 99 109 100 42C 
122 107 115 114 458 
138 127 132 136 532 
149 143 143 143 578 
Bijlage 5 vervolg.  
Week 
5 Belicht tot uitplanten 
(13-1 uur). 
A 3 C 
1 
D J Totaal 
s 
3t/m 9 m* 8 8 9 8 33 
16 maart 19 16 17 16 68 
23 " 31 32 22 31 116 
30 f' 52 48 40 49 189 
^ 6 april 79 77 54 71 281 
• 13 " 111 93 81 120 405 
20 11 125 100 97 131 453 
27 11 139 120 117 155 531 
4 mei 149 136 126 168 579 
De totale opbrengst per groep en van 10 planten per groep gesommeerd 
per week. 
Beh. 1. Beh. 2 Beh Beh. 4 Beh. 5 
• Week Totaal i G05Mo ; Totaal Gem. 10 pl. Totaal Gem. 10 pl. Totaal 
'Gem. 
10 pl. Totaal 
Gem. 
10 pi 
3 t/m 9in 
16 maart 
23 m 
30 " 
6 april 
13 " 
20 11 
27 11 
4 mei 
24 
40 
77 
151 
250 
350 
413 
512 
556 
4° 
10,0 
19.7 
37.8 
62,5 
87,5 
103,2 
128,0 
139,0 
16 
70 
120 
181 
306 
410 
457 
547 
578 
40 
17,5 
30,0 
45,2 
76,5--
102,5 
114,2 
136,7 
144,5 
18 
74 
132 
194 
306 
418 
456 
518 
570 
4,5 
18,5 
33,0 
48,5 
76,5 
104,5 
114,0 
129,5 
142,5 
24 
60 
105 
I80 
319 
420 
458 
533 
578 
6,0 
15,0 
26,2 
45,0 
79,9 
105,0 
114,5 
133,2 
144,5 
33 
68 
116 
189 
281 
405 
453 
531 
579 
8,2 
17,0 
29,0 
47,2 
70,2 
101,2 
113,2 
132,1 
144, I 
« I 

BSLICHTIîIG KASKGiJKOMERS 1C„-, bijlage ? 
F.Islieveld Loosduinen. 
Gesommeerd per groep en per week. 
Oogstverloop van 10 planten. 
1A = Contrôle. 
Week I 
^ ' 
; 
\ II 
! 
L 
III IV fijn stek 
grof 
stek afw. Totaal. 
3 t/m 9 mrt — 2 d. — - - 4 
t/ra 16 mrt - - ~ï J 3 8 2 - 16 
t/m 23 mrt 2 5 3 4 8 2 - 24 
t/m 30 mrt 8 9 3 4 8 2 - 34 
t/m 6 apr. 19 10 -> 3 6 8 2 - 48 
t/m 13 apr. 37 16 .10 6 8 5 - 82 
t/m 20 apr. 50 20 11 6 8 6 - 101 
t/m 27 apr. 61 33 14 6 8 8 - 130 • t/m 4 mei 68 33 14 6 8 8 
-
137 
2A = A.C.E.C. 1-13 belicht tot 7 dagen voor het uitplanten. 
3 t/m 9 mrt 1 — 1 — 1 — — 3 
t/m 16 mrt 2 2 6 1 6 - — 17 
t/m 23 mrt 11 2 7 1 6 - _ 27 
t/m 30 mrt 21 4 8 1 6 - - 40 
t/rn 6 apr 39 9 8 4 6 1 1 68 
t/m 13 apr 55 12 9 9 6 3 1 95 
t/m 20 apr 61 13 11 9 6 4 1 105 
t/m 27 apr 75 
fin , 
19 
9? 
14 11 6 4 3 132 
140 
3A = A.C.E.C. 1-13 belicht tot 3 dagen voor het uitplaaten. 
3 t/m 9 mrt 1 1 1 _ _ 3 
t/m 16 mrt 6 9 2 - - 1 - 18 
t/m 23 mrt 21 13 2 - - 1 - 37 
t/m 30 mrt 36 15 2 - - } - 54 
t/m 6 apr. 55 21 2 5 - 1 1 85 
t/m 13 apr 76 32 4 5 - 1 1 119 
t/m 20 apr 81 37 5 5 1 1 1 131 
t/m 27 apr 85 40 8 E J  2 1 2 143 
t/m 4 mei 92 42 8 5 2 1 2 152 
F.Lelieveld,  Loosduinen.  
Gesommeerd per  groep en per  week.  
4A = ACEC. 1-135 belicht tot uitplanten. 
Week I II III IV fijn grof stek stek afw. Totaal. 
3 t/m 9 mrt 4 2 - 1 
" I " 
: 
7 
t/m 16 mrt 5 8 6 1 
1 I " 
21 
t/m 23 mrt 11 8 6 1 
1 
- 27 
t/m 30 mrt 32 11 6 1 
1 
_ 51 
t/m 6 apr 57 14 6 2 1 - 8o 
t/m 13 apr 77 23 9 2 1 - 112 
t/m 20 apr 83 24 11 3 1 - 122 
t/m 27 apr 95 26 11 4 1 1 - 138 
» t/m 4 mei 100 29 14 4 1 1 aaa 149 
5A = ACEC 13-1 belicht tot uitplanten. 
3 t/m 9 mrt 6 2 _ — _ _ — 8 
t /rn 16 mrt 8 3 5 2 1 - - 19 
t/m 23 mrt 18 5 5 2 1 _ - 31 
t/m 30 mrt 36 8 f-; j 2 1 _ - 52 
t/m 6 apr 56 11 5 2 1 - 4 79 
t/m 13 apr 76 15 11 2 1 2 4 111 
t/m 20 apr 85 19 12 2 1 2 4 125 
• t/m 27 apr 9 6 22 12 2 1 2 4 139 t/m 4 mei 103 24 13 2 1 2 4 149 
1B = Contrôle.  
t/m 9 r irt 5 3 — 1 1 - - 10 
t/m 16 mrt 6 4 - 1 1 * 12 
I 
t/m 23 mrt 16 8 1 1 1 - - 27 
t/m 30 mrt 21 16 3 1 1 - - 42 
t/m 6 apr 46 24 4 3 1 - 3 81 
t/m 13 apr 69 24 8 3 2 - 3 109 
t/m 20 apr 76 30 8 3 2 2 3 124 
t/m 27 apr 93 35 8 3 2 2 3 146 
t /rn 4 mei 99 35 9 ' 3 2 2 3 153 
B3LICIOTG nsmmmks 1953-*54. 
F.Lelieveld,  Loosduinen. 
-1 
23 = ACEC. 1-13 belicht tot 7 dagen voor het uitplanten. 
Week I II III IV 
fijn 
stek 
grof 
stek afw. Totaal. 
3 t/m 9 mrt 4 2 2 - - - - 8 
t/m 16 nirt 9 3 5 1 4 - - 22 
t/m 23 nirt 22 8 5 1 4 - - 40 
t/m 30 mrt 38 9 6 1 4 - - 58 
t/m 6 apr 61 14 10 1 4 2 - 92 
t/m 13 apr 82 18 15 2 4 5 - 126 
t/m 20 apr 87 22 15 3 4 5 - 136 
t/m 27 apr 100 28 18 3 • 5 5 1 160 
1 t/m 4 mei 105 30 18 3 5 5 1 " 
_ 
167 
3B = ACEC 1-13 belicht tot 3 dagen voor het uitplanten. 
3 t/m 9 nirt 1 1 — _ — 2 
t/m 16 mrt 6 4 6 4 1 - - 21 
t/m 23 mrt 15 7 8 4 1 - - 35 
t/m 30 mrt 27 10 10 5 2 2 - 56 
t/m 6 apr 49 13 17 5 2 2 - 88 
t/m 13 apr 66 19 21 6 2 3 - 117 
t/m 20 apr 70 21 22 6 2 3 - 124 
t 
t/m 27 apr 8o 30 25 6 4 4 - 149 
t/m' 4 raei 89 38 27 
• 
6 4 4 — 168 
4B = ACEC 1-13, belicht tot uitplanten. 
3 t/m 9 mrt 2 — _ 1 2 — - 4: 
t/m 16 mrt 3 5 1 - 2 - - 11 
t/m 23 mrt 12 6 1 - 2 - - 21 
t/m 30 mrt 29 1 3 2 2 - - 43 
t/m 6 apr 52 18 6 2 2 2 - 82 
t/m 13 apr 63 21 6 2 2 5 - 99 
t/m 20 apr 68 23 6 2 2 5 1 107 
t/m 2J apr 80 30 7 2 2 5 1 127 
t/m 4 mei 94 30 9 2 2 5 1 143 
Gesommeerd per  groep en per week.  
53 AGEC 13-1 belicht tot uitplanten. 
Week I II III 
il ' ' " ' 
IV... 
.... 3-1311 
stek 
grof 
stek afw. Totaal. 
3 t/m 9 mrt 3 4 4 8 
t/m 16 mrt 8 7 1 - - — 16 
t/m 23 mrt 19 9 1 cL 1 - - ] 32 
t/m 30 mrt 30 10 3 J 2 - - i 48 
t/m 6 apr 47 20 5 3 2 - - 77 
t/m 13 apr 55 24 6 3 2 1 
• 2 ! 
93 
t/m 20 apr 58 27 7 -1 3 2 1 2 ! 100 
t/m 27 apr 71 31 8 3 2 3 2 ! 
; 
120 
1 t/m 4 mei 79 34 11 2 3 2 ; 136 
1C = Contrôle. 
3 t/m 9 r ïrt 2 2 _ _ _ _ 4 
t/m 16 mrt 2 3 - - - - - 5 
t/m 23 mrt 4 4 - - - _ - 8 
t/m 30 mrt 23 8 4 - - - 2 37 
t/m 6 apr 41 10 4 - - - 2 57 
t/m 13 apr 60 21. 5 - - - 2 88 
t/m 20 apr 66 25 5 - 2 - 2 100 
t/m 27 apr 75 39 9 - 3 - 2 128 • t/m 4 mei 86 45 9 — 3 — 3 I 146 
j 
2C = ACiüC 1-13 "belicht tot 7 cLagen voor het uitplanten. 
T 
3 t/m 9 mrt . 2 1 — _ _ _ 3 
t/m 16 mr : 8 3 1 2 5 - - 19 
t/m 23 mrt 17 3 1 2 5 - - 28 
t/m 30 mrt 29 5 1 2 5 - - 42 
t/m 6 apr 51 11 3 2 5 - - 72 
t/m 13 apr 69 19 5 4 5 - 3 105 
t/m 20 apr 72 21 8 4 5 - 5 115 
t/m 27 apr 78 25 11 4 5 1 5 129 
t/m 4 mei 80 27 11 4 5 1 R > 133 
BELICHTING KASKGKKOMMSßS 1953-'54 
F.Lelieveld,  Loosduinen.  
Gesommeerd per groep en per week. 
3C = ACEC 1-13 "belicht tot 3 dagen voor het uitplanten. 
Week I II III IV 
fijn 
stek 
grof 
stek afw. Totaal. 
3 t/m 9 mrt 4 1 — — - - -
C 
J  
t/m 16 mr"t 5 3 4 4 2 - - 18 
t/m 23 mrt 15 4 4 4 2 • 3 32 
t/m 30 mr't 24 5 4 4 2 - 3 42 
t/m 6 api 44 7 4 4 2 - 4 65 
t/m 13 api 62 13 5 4 2 3 5 94 
t/m 20 api 67 15 7 4 2 4 5 104 
t/m 27 api 77 21 10 4 2 5 5 124 
1 t/m 4 78 23 10 4 2 K J  5 127 
4C «= ACEC 1-1 3, "belicht tot uitp 1anten. 
3 t/m 9 mrt 2 4 1 — — 1 - 8 
t/m 16 mrt 3 6 2 "5 O  1 1 - 16 
t/m 23 mrt 17 6 2 3 1 1 - 30 
t/m 30 mrt 30 7 2 1 1 - 44 
t/m 6 apr 54 10 *} 7 i 1 2 - 77 
t/m 13 apr 74 16 4 9 1 4 1 109 
t/m 20 apr 78 17 > 9 1 4 1 115 
• t/m 27 apr \  8 6  24 6 9 1 4 1 132 t/m 4 mei 93 26 8 9 1 5 1 143 
5C =« ACBC 13--1 belicht tot uitplanten. 
3 t/m 9 Kirt 3 3 1 2 « - - O y 
t/m 16 mrt 3 6 3 3 2 - - 17 
t/m 23 mrt 7 7 3 4 2 - - 22 
t/m 30 mrt 21 5 4 2 - - 40 
t/m 6 apr! 32 9 5 4 2 - - - 54 
t/m 13 apr| 51 | 
t/m 20 aprî 60 
14 7 4 2 1 - 81 
17 11 4" 2 1 - 97 
t/m 27 apr 74 24 12 4 2 1 - 117 
, / 
t/m 4 niei 79 28 12 4 2 1 126 
BELICHTING XASZOLlKOLffiERS 1953-*54. 
Le lieve Ici, Looàcluinen. 
Gesommeerd per  groep en per  week.  
1D = Contrôle. 
Heek. I II III IV 
fijn 
stek 
grof 
stek afw. Totaal* 
• 3 t/m 9 nirt — 2 2 2 — — 6 
t/m 16 mrt - 3 2 2 - - - 7 
t/m 23 mrt 3 8 3 2 - - 2 18 
t/m 30 mrt 15 15 4 2 - - 2 38 
t/m 6 apr 30 18 10 2 - 2 2 64 
t/m 13 apr 37 ' 18 10 2 - 2 2 71 
t/m 20 apr 48 23 10 3 - 2 2 88 
t/m 27 apr 55 34 11 4 - 2 2 108 
1 t/m 4 mei 61 39 12 4 - 2 2 120 
2D = ACEC 1-13 "belicht toi: 7 dage ;n voor het uitplante n. 
3 t/m 9 art 1 — — 1 2 
t/m 16 mrt 5 2 2 2 1 - - 12 
t/m 23 mrt 15 3 2 2 1 1 1 25 
t/m 30 mrt 23 9 2 2 3 1 1 41 
t/m 6 apr 41 18 8 2 3 1 1 74 
t/m 13 apr 50 19 8 2 3 1 1 84 
t/m 20 apr 61 24 G y 2 3 1 1 101 
• t/m 27 apr 69 34 12 4 3 1 -J 126 t/m 4 mei 77 36 13 4 1 4 138 
3D = ACEC 1 -13 "belicht to t 3 da£ ;en voor het uitplant en. 
3 t/m 9 mrt 2 1 4 1 1 —m 8 
t/m 16 mrt 4 5 6 1 1 - - 17 
t/m 23 mrt 14 5 6 1 2 - - 28 
t/m 30 mrt 24 7 7 ' 2 2 - - 42 
t/m 6 apr 37 19 7 "5 •J 2 - - 68 
t/m 13 apr 47 25 8 3 2 3 - 88 
t/m 20 apr 52 28 8 3 2 4 - 97 
t/m 27 apr 59 34 0 3 <L 4 1 102 f 
t/rn 4 me i 65 38 10 3 2 4 
j' 
* 
1 123 
BELICHTING XASKOISXMäERS 1953-'54. 
F.Lelieveld. Loosduirien. 
Gesommeerd per  groep en per  week.  
4D ACEC 1-13? belicht tot uitplanten. 
Week I II III IV 
fijn 
stek 
grof 
stek afw. To taal• 
• 
3 t/m 9 mrt 4 1 _ — — - F; j 
t/m 16 mrt 7 2 2 - 1 - 12 
t/m 23 mrt 22 2 2 - 1 _ - 27 
t/m 30 mrt 36 2 2 - 1 1 - 42 
t/m 0 apr 67 7 3 - 1 1 1 80 
t/m 13 apr 82 11 4 - 1 1 1 100 
t/m 20- apr 90 17 4 - 1 1 1 114 
t/m 27 apr 102 22 >~T I  ! 3 1 1 136 
t/m 4 mei 107 22 8 
" 
3 1 2 143 
5B = ACEC 13-1 "belicht tot uitplanten. 
3 t/m 9 rart 6 2 . 8 
t/m 16 mrt Q • 6 - - 1 - - 16 
t/m 23 mrt 22 7 1 - 1 - - 31 
t/m 30 mrt 38 7 2 - 1 - 1 49 
t/m 6 apr 56 10 2 _ •1 - 2 71 
t/m 13 apr 8o 19 7 - 1 1 2 120 
t/m 20 apr 84 21 10 - 1 2 3 131 
t/m 27 apr 95 20 14 1 1 2 3 155 
t/m 4 mei 10? 38 16 1 5 2 3 168 
Bijlage S. 
BSLICHTHÖ ' EASKCMKŒMÉÎSÎ 1953-'54» 
F. le lie vela. Loosduinen. 
Oogst gesommeerd per week, per parallel. (10 planten). 
1 = Contrôle. (Aantal) 
We ek I II III IV 
lijn 
stek 
grof 
stek afw. Totaal. 
3 t/m 9 mrt 2 2 1 1 ! — — — 6 
t/m 16 mrt 2 3 1 2 2 - - 10 
t/m 23 mrt 6 6 2 2 2 - - 18 
t/m 30 mrt 17 12 4 £ 2 ] - 1 38 
t/m 6 apr 34 16 5 3 2 ] 1 2 63 
t/m 13 apr 51 20 8 3 3 | 2 2 89 
t/m 20 apr 60 25 9 3 3 I 2 2 104 
t/m 27 apr 61 35 11 3 3 j 3 2 118 » t/m 4 mei 79 : 38 11 3 3 | 3 2 139 
2 = ÂCEC 1-13 "belicht tot 7 dagen voor het uitplanten. 
3 t/m 9 mrt 2 1 1 — — — 4 
t/m 16 mrt 6 3 4 2 4 - - 19 
t/m 23 mrt 16 4 4 2 4 - - 30 
t/m 30 mrt 28 7 4 2 5 - - 46 
t/m 6 api? 48 13 7 2 5 1 - 76 
t/m 13 apr 64 17 9 4 5 2 1 102 
t/m 20 apr 70 20 11 5 5 3 2 116 
t/m 27 apr 81 27 H 6 5 3 3 139 • t/m 4 mei 
.—; 
86 29 14 6 5 3 3 146 
3 = ACEC 1-13 belicht tot 3 dagen voor het uitplanten. 
t/m 9 mrt 3 2 3 1 — — •M 9 
t/m 16 mrt 8 6 5 2 1 » » 22 
t/m 23 mrt 19 8 6 3 2 1 1 40 
t/m 30 mrt 28 9 £ 3 2 1 1 50 
t/m 6 apr 46 15 8 4 2 1 1 77 
t/m 13 apr 63 22 10 5 2 2 2 106 
t/m 20 apr 68 25 11 5 2 3 2 116 
t/m 27 apr 75 31 13 y 2 4 2 132 
t/m 4 mei 81 
; 
• 
35 14 5 2 4 2 143 
BELICHTING KASKOMKOMSBS 1953- *54-
p.Lelieveld. Loosduinen. 
Oogst gesommeerd' per week, per parallel. 
4 = ACSC 1-13 belicht tot uitplanten. 
Week. I 11 III IT 
fijn 
stek 
grof 
stek afw. Totaal. 
$ t/m 9 mrt 2 2 _ — — — — 4 
t/m 16 mrt 5 5 3 1 1 - - 15 
t/m 23 mrt 16 6 3 1 1 - - 27 
t/m 30 mrt 32 7 3 2 1 - - 45 
t/m 6 apr 58 12 5 3 1 1 - 8o 
t/m 13 apr 74 20 7 3 1 2 1 108 
t/m 20 apr 78 21 8 4 1 3 1 116 
t/m 27 apr 91 26 8 4 2 3 1 135 
» t/m 4 mei 99 27 10 4 2 3 1 | 146 
I «— 
5 = ACSC 13-1 belicht tot uitplanten. 
3 t/m 9 mrt 5 3 ... 1 — 8 
t/m 16 mrt 7 6 2 2 1 - - 18 
t/m 23 mrt 17 7 2 2 • 1 - - 29 
t/m 30 mrt 31 8 4 2 2 - 1 48 
t/m 6 apr 48 13 4 2 2 - 2 71 
t/m 13 apr 68 17 O O ry a 2 2 2 101 
t/m 20 apr 74 20 10 2 2 2 2 113 
t/m 27 apr 86 26 11 2 2 3 2 132 • t/m 4 mei 
i 
95 
! 
30 13 2 3 
i 
3 2 148 
